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Braket metal yang terlepas selama perawatan dapat direkatkan kembali setelah
dibersihkan dari sisa bahan adhesif dengan teknik pembakaran atau grinding.
Salah satu bahan adhesif yang dapat digunakan untuk merekatkan braket adalah
jenis chemically cure. Braket harus memiliki nilai shear bond strength minimal
yang dapat diterima secara klinis agar tidak mudah terlepas akibat tekanan
kunyah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh teknik pembersihan
braket metal menggunakan teknik pembakaran dan teknik grinding terhadap shear
bond strength dengan jenis bahan adhesif chemically cure no-mix. Spesimen
penelitian ini berjumlah 20 spesimen dibagi menjadi 2 kelompok (n=10) yaitu
kelompok I teknik pembakaran dan kelompok II teknik grinding dengan
kecepatan 30.000 rpm. Uji shear bond strength menggunakan alat universal
testing machine. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan uji t
berpasangan dan dan uji t tidak berpasangan. Hasil analisis uji t berpasangan
diperoleh adanya perbedaan yang signifikan nilai shear bond strength braket baru
dan braket setelah pembersihan pada kedua kelompok (p0,05). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembersihan
menggunakan teknik pembakaran dan teknik grinding mempengaruhi shear bond
strength dari braket metal secara signifikan. Akan tetapi, penurunan shear bond
strength di antara kedua teknik pembersihan tidak berbeda bermakna.
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